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celui  qui  colle   le  timbre,  ou  qui   le  reçoit,  ou  qui   le  conservera :  c’est  pourquoi   les
timbres, émissions officielles de l’Etat, reflètent ses choix politiques nationaux, voire sa
propagande.
4 Quant  aux  cartes  postales,  ce  sont  des  supports  individuels  de  messages  individuels.
Sauf en temps de censure, par exemple pendant les conflits où les cartes postales ont






démarche  commerciale :   ils   investissent  dans   les  cartes  postales  pour   les  vendre,   ils
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volonté  de  mettre   en  valeur   les   fiertés   et   les  particularités   locales,  mais   c’est   la








guerre  mondiale,   les   premiers   timbres   destinés   à   célébrer   les   gloires   nationales
parurent   en   France   dans   les   années   1920 :   effigie   de   Pasteur   en   1923,   puis
diversification  en   faveur  des  événements   importants   (Jeux  Olympiques  de  Paris  en














années,   contre   2300   pendant   les   135   années   précédentes),   elle   a   toutefois
principalement  privilégié  comme  sujets  son  patrimoine,  ses  grands  hommes,  et  ses
réalisations. C’est à ces deux derniers titres que nous sommes aujourd’hui concernés.
8 L’Ecole   polytechnique   elle-même   a   eu   droit   à   deux   timbres,   en   1977   pour   son
installation  à  Palaiseau,  et  en  1994  pour  son  Bicentenaire.  Une  vingtaine  d’anciens
élèves eurent les honneurs de la « timbrification », beaucoup de militaires (débouché
principal de l’Ecole au XIXe siècle), des savants (petit clin d’œil : les timbres d’Arago et
de  Monge  sont  ornés  d’un  X),  et  quelques   industriels   (à  noter  que   les  créations  de
Citroën  sont  honorées  par  trois  timbres,  mais  que   leur  créateur  n’a  pas  droit  à  son
effigie !).
9 Enfin, de  nombreux polytechniciens  peuvent  se retrouver  dans les  timbres  célébrant
leurs réalisations collectives, ou dans ceux présentant un organisme auquel ils sont liés.
10 La philatélie  polytechnicienne  est  donc,  en définitive, suffisamment  riche  pour  avoir
justifié une exposition temporaire de six mois sur ce sujet au Musée de la Poste en 1994.
11 Les cartes postales, au contraire, sont produites par des éditeurs privés. Ceux-ci, pour
plaire   à   leur  public,  multiplient  donc   les   vues  des   fiertés   locales,  du  patrimoine
régional,  et  des  événements   locaux.  C’est  ainsi  que  des  centaines  de  cartes  sur   l’X
furent  éditées  et  vendues   localement,  montrant   l’Ecole  et   la  vie  des  élèves  avec  un
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grand   luxe  de  détails   (on  y   retrouve   tous   les  bâtiments,  vus  de   l’extérieur  et  de
l’intérieur, l’encadrement, les cuisines, etc.)1.
12 Ces séries « intimes » étaient achetées par les élèves, soit pour les envoyer fièrement à
leur  famille, soit, lorsqu’elles représentaient  un événement  (point  gamma, kès, bran,
revue), pour en conserver la mémoire.











L’état d’esprit du collectionneur
17 Le  collectionneur  qui   s’intéresse  aux  Grandes  Ecoles  n’a  que   l’embarras  du  choix :
livres, insignes, photos, cartes postales, timbres, médailles, mais aussi menus de gala,
carnets  de  bal,  éventails,  coupures  de  presse...  et  encore  plus  lorsqu’il  s’agit  de  l’X :







































1.  Notre camarade Szmaragd (66) y a consacré un article dans La Jaune et la Rouge n° 312 de 1976.
2.  Henri Troyat, Balzac, p. 24, Flammarion 1995
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